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• PLAT T'S 01 LG RAM 
NtV(eaux indicatifs hebdomadaires des prix hors t&xes A la consoaation 
: Weekly indicative Price Levels Taxes am Dlties excluded 
Prix au 
Prices as at 24.02.92 
Preisen vom Wodhentliche lleldung von vorliufi.gen Preisen, ohne Steuem und Alga.ban 
In na.tiqnal currencies/ En monnaies nationales / In na.tionaler WabruJJg 
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TABLE 3 
TABXLLK 
Be~ique 
Da.rnark 
Deutschland. 
Elias 
F.spa.na 
lrance 
Irel&nd 
Italia 
Luxe•bourg 
Ned.erland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyei'lne/Average/ 
Dlrcbschnitt (4) 
lssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
9.310 
1.790 
412 
41.043 
27.686 
1.210 
192,27 
361.470 
8.890 
519 
35.U7 
155,68 
Essence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
273,12 
278,64 
248,52 
214,88 
266,58 
214,73 
309,56 
290,69 
260,80 
278,Z'l 
246,46 
270 75 
2!>7,67 
Essence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
221,26 
225,74 
201,34 
174,08 
215,96 
173,96 
250, 79 
235,49 
211,2.8 
225,43 
199,66 
219,32 
208,75 
EURO-super Gasoil 11oteur 
95 RON Automotive gasoil 
Diesel.kr&ftstotf' 
1000 L 1000 L 
(1.) (1) 
9.460 9.260 
1.845 1.840 
401 584 
47.049 35.130 
30.916 26.417 
1.370 1.250 
210,18 204,43 
378.280 311.350 
8.890 7.9?0 
524 485 
37.858 35.829 
159,45 154,66 
EURO-super Gasoil 110teur 
95 RON Automotive gasoil 
Diesel.kr&:ftstotf' 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
277,52 271,65 
287,20 286,43 
241,89 231,63 
246,33 183,93 
297,68 254,36 
243,12 221,83 
338,40 329,14 
~,21 2:50,38 
260,80 233,81 
2.80,95 260,04 
265,69 251,45 
277 30 268 9'1 
265,53 244,32 
268:1173 
EURO-super Gasoil moteur 
95 RON Automotive ga.soil 
Dieselk::ra.f'tsto:f'f 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
2.24,83 220,07 
232,67 232,04 
195,96 187,65 
199,56 149,00 
241,16 206,07 
196,96 179,71 
274,16 266,66 
246,45 202,84 
211,2.8 189,42 
227,61 210,67 
215,2!> 203,71 
2.24,64 217,89 
215,11 19'1,93 
G&soil chauttage 
Heating ga.soil 
Beizol Ex.Leicht 
1N0L (2) 
6.370 
1.440 
326 
35.130 
24.956 
1.381 
125,10 
319.760 
7.050 
433 
-
109,60 
Gasoil chauttage 
Heating gasoil 
Beizol Ex.Leicht 
1000L 
(2) 
186,87 
2.24,16 
196,65 
183,93 
240,29 
245,08 
201,42 
257,15 
206,82 
232,16 
190 61 
217,04 
Gasoil chauttage 
Heating gasoil 
Heizol Ex.Leicht 
1000L 
(2) 
151,39 
181,60 
159,31 
149,00 
194,67 
198,54 
163,18 
208,32 
167,55 
188,08 
-
154,41 
175,83 
Juel Residue! BTS 
Residual r.o. HSC 
Beizol Schwer 
Tonne (3) 
2.715 
.637 X 
170 X 
15.596 
9.570 
460 
70,93 
112.750 
3.243 
230 X 
13.'J77 
47,81 
Juel Residuel B'l'S 
Residual J.O. RSC 
Heizol Schwer 
Tonne 
(3) 
79,65 
99,16 
102,55 
81,66 
92,15 
81,63 
114,20 
90,67 
95,14 
123,32 
98,09 
83 15 
89,29 
Juel Residual H'l'S 
Residual J.O. 1:1SC 
Heizol Schwer 
Tonne 
(3) 
64,53 
80,33 
83,08 
66,16 
74,65 
66,13 
92,52 
73,46 
77,(//1 
99,90 
79,47 
67,36 
72,33 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.&rxie livraison s'eterxlant au secteur imustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size or delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lie.ferung von 2.000-5.000 liter. :riir Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison in:f'6rieure A 2.000 tonnes par mois ou in:f'6rieure a 24.000 tonnes par a.n. 
Prix fra.nco conso11111&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices .for o.f:rt&kes ot less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range o.f 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Ja.br. Praise frei Betriab. liir Irland bei 
Abnabllle von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La. moyenne en 1/tm risulte d'une pond.6ration des qua.ntit6s consoaa6es de cha.qua prod.uit concem6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resulin 1/mt of ve:l.gbting the prices of the products concerned by the quantities consumed during t.he 
year 1990. 
Der Diircbschnittsprels in S/t ergibt slch aus der Gewichtung mit den Verbraucbsmengen des jevelligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bJlletin p.iblie chaque semaine les prix coamruniqu6s par les E'tats membres, coDID9 6tant les plus tr6queament pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de coDS0111111teurs bien spc§cirique d6.finie ci-dessus. 
Des C011p&r&isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre .faites avec une certa.ine prudence et 
sont d 1une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des ta.ox de change, lll!Lis 6ga.lement des di.f.f6rences da.ns 
les spc§ci.fie&tions de qualit6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de ma.rch6 propres ll. chaque Etat membre 
et d&ns la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit doom. Une 
description d6taill6e de la m6thod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du rulletin paraissant au d6but de ch&que trlaestre. 
The bJlletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
or sale listed above. 
Compa.r!sons between prices a.nd price trends in di.f.ferent countries require ea.re. They &re o.f limited. validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, rut also because of differences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the stand.&rd categories of sales are representative of total national sales or 
& given product. A description or the met.hodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
1-s Bulletin verottentlicht Jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am haufigsten durchgefuhrte Erhebung. 
Rin Preisvergleich zwischen den Mldglieclsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus fol.genden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoDlll8n werden: Schw&ntung der Wechsel.kurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spe.zifik:&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Produkt.de.finitionen 
mit den gesaaten na.tionalen Verkau:t'en eines bestiamten Produktes. Eine deta.ilierte Beschreibung der vervendeten lletboden ist jeweils im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de cban&e au: 
Exchange rate a.t: 24.02.1992 
Wechsel.lmrs aa: 
1 dollar c 34,0872 fB - 6,4240 CD - 1,6578 DI - 191,00 DR - 103,85 PES - 5,6350 ff - 0,6211 f IRL -
1.243,50 LIRES - 1,8651 FL - 142,487 ISC - 0,5750 UK£ 
1 lcu 42,0766 l'B - 7,92960 CD - 2,04634 Ill - 235,765 m - 12.8,197 PES - 6,96568 JT - 0,766643 £ lRL -
1.534,94 LnnE - 2,~223 FL - 175,882 ~ - 0,709817 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 20,62 S/bbl 
Preis 
Mois NOVDIBRE 1991 
Month NOVDml!Jl 1991 
Mona.t NOVDIBffi 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au hllletin ~trolier peuvent Btre obtenus en 1Al6pbonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to · the 011 Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausk:un.ft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le rulletin p.iblie: 
The bJlletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la cons<>1111&tion en monn&ies nation&les, dollars et ecus -
le coQt CAI' mensuel coD111Una.utaire (donn'8s les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cha.qua Eta.t aembre. (s,rie historique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Co1111unity (most recent available d&ta.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 151.h or each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~ben in nationaler Wihrung, Dollar und mu, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscbaft (letzte verftigba.re laten). 
mona.tlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mon&ts, in national.er Wahrung, Dollar und ml. 
Quarta.l.sweise die CU-Kosten des Qua.rtals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreiben). 

